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Lyon (2e) – Parking Saint-Antoine
Fouille préventive d’urgence (2014)
Emmanuel Bernot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Lyon
1 Au cours des mois de juillet et août 2014, une fouille préventive urgente a été réalisée
par le Service archéologique de la Ville de Lyon, dans le cadre des travaux préalables à
la construction du parking Saint-Antoine, situé sur la rive gauche de la Saône, à Lyon
(mise en place d’un réseau d’assainissement, purge des maçonneries sur le tracé de la
future  paroi  moulée,  dévoiements  de  réseaux  et  sondages  de  reconnaissance).  Les
quelques vestiges antiques (murs d’orientation nord 10° ouest, sols et remblai drainant)
mis au jour dans la tranchée située au nord de la place d’Alban permettent de restituer
un niveau d’occupation à une altitude voisine de 165,5 m NGF, soit à une profondeur
d’environ 2,5 m. Certaines de ces structures sont situées dans la continuité de celles
découvertes  lors  du  diagnostic  archéologique  réalisé  en 2009  (Bertrand  et al. 2010) ;
d’autres, en revanche, permettent d’attester d’une occupation plus à l’ouest que ce que
l’on connaissait à ce jour, mais sans pouvoir la caractériser. Le Moyen Âge ne semble
être représenté que par une fondation de mur en gneiss, située au nord-ouest de la
place  d’Alban et  chemisant  pour  partie  un ancien mur antique.  Enfin,  les  caves  de
plusieurs  immeubles  modernes,  le  mur  de  l’ancien  quai  Villeroy,  ainsi  que  de
nombreuses galeries de drainage et/ou d’assainissement ont été partiellement mises au
jour, tant au nord de la place d’Alban que sur le tracé de la future paroi moulée du
parking, au-devant des immeubles bordant le quai, entre la place et la rue Dubois.
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